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Backround and Objective  
Cervical cancer is a primary malignant tumor originating from squamous epithelial 
cells. This cancer is the second leading cause of death after breast cancer in women in 
developing countries. In Indonesia, cervical cancer causes many deaths of women, 
reaching 18,279 deaths each year. This study aims to determine the risk determinants 




This research is a quantitative study using a case control design, conducted at the Dr. 
M. Djamil Padang in October-November 2019. The sample consisted of 36 respondents 
who were diagnosed with cervical cancer and 36 respondents who were not diagnosed 
with cervical cancer. The sampling technique in this study used the simple random 
sampling method. Data collection is done through medical record data and interview 
respondents. Univariate and bivariate data analysis with chi-square test and 
multivariate analysis with logistic regression analysis. 
 
Result 
The results showed a significant relationship on the age variable (p = 0.02), parity (p = 
0.033), age at first marriage (p = 0.002). Screening variables and contraceptive use have 
no significant relationship (p> 0.05). From multivariate analysis, it was found that age 
at first marriage was the most dominant factor related to cervical cancer incidence. 
 
Conclusion 
There is a significant relationship between age, parity and age of first marriage with 
cervical cancer. The age of first marriage is the most dominant factor related to the 
nutritional status of children under five. 
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ABSTRAK 
Latar belakang dan Tujuan Penelitian  
Kanker leher rahim adalah tumor ganas primer yang berasal dari sel epitel skuamosa. 
Kanker ini merupakan penyebab kematian kedua setelah kanker payudara pada wanita di 
negara-negara berkembang. Di Indonesia, kanker serviks penyebab banyak kematian 
perempuan yaitu mencapai 18.279 kematian per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui determinan risiko kanker serviks ditinjau dari usia, paritas, usia pertama kali 
menikah, skrinning dan penggunaan kontrasepsi. 
 
Metode  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain case control, 
dilakukan di RSUP Dr. M. Djamil Padang pada bulan Oktober-November 2019. Sampel 
terdiri dari 36 responden yang terdiagnosa kanker serviks dan 36 responden yang tidak 
terdiagnosa kanker serviks. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode simple random sampling.  Pengumpulan data dilakukan melalui data rekam medik 
dan wawancara responden. Analisis data secara univariat dan bivariat dengan uji chi-square 
dan analisis multivariat dengan analisis regresi logistik. 
 
Hasil  
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan pada variabel usia (p=0,02), 
paritas (p=0,033), usia pertama kali menikah (p=0,002). Variabel skrinning dan 
penggunaan kontrasepsi mempunyai hubungan tidak signifikan (p>0,05). Dari analisis 
multivariat didapatkan usia pertama kali menikah (OR=5,338) merupakan faktor yang 
paling dominan berhubungan dengan kejadian kanker serviks. 
 
Kesimpulan  
Terdapat hubungan yang bermakna antara usia, paritas dan usia pertama kali menikah 
dengan kejadian kanker serviks. Usia pertama kali menikah merupakan faktor yang paling 
dominan berhubungan dengan kanker serviks. 
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